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Alguns metabólitos secundários produzidos por organismos marinhos têm a 
propiedade de facilitar ou inibir o assentamento larval. Quando são liberados ao meio 
ambiente funcionam como sinais químicos exógenos que viabilizam interações 
biológicas conhecidas como “alelopatias”. Estas afetam diretamente os padrões de 
recrutamento de organismos bentônicos e, consequentemente, determinam a 
estruturação das comunidades às quais pertencem. Neste estudo são analisados 
casos de alelopatias entre espécies nativas de uma comunidade incrustante do 
infralitoral da Ilha de Búzios, SP, Brasil e o coral invasor Tubastraea coccinea. Para 
tal, foi inicialmente caracterizado o padrão de recrutamento juvenil da espécie exótica 
através de registros fotográficos. A partir destes resultados, foram selecionadas 
algumas espécies dominantes nas comunidades amostradas, e o efeito da produção 
de aleloquímicos específicos, produzidos na presença do coral, foi avaliado. 
Exemplares de várias espécies de algas, briozoários, poríferos e corais foram 
coletados em quantidade suficiente para realizar extrações de metabólitos 
secundários. As extrações foram realizadas a partir das amostras previamente 
liofilizadas, e através da implementação de um protocolo que contempla três ciclos de 
24 h de imersão do material coletado em uma solução de metanol e diclorometano em 
proporção 1:1. Os extratos brutos obtidos foram utilizados em um experimento de 
laboratório desenhado para testar casos de alelopatias. Neste bioensaio foi 
incorporado o produto de cada extração a papéis de filtro, os quais foram colocados no 
fundo de placas de Petri, imersas em água do mar filtrada. Em cada unidade 
experimental com esta configuração foram incluídas dez larvas de T.coccinea e foi 
acompanhada a evolução do sistema, sendo registrado o número de larvas 
assentadas e mortas ao longo de um período de 16 dias. No total, nove extratos além 
de uma solução controle, foram testados nesta experiência. Os resultados dos 
tratamentos com os extratos do briozoário Bugula neritina, e do complexo composto 
por algas filamentosas e o porífero Dragmacidon reticulatum, evidenciaram alta 
atividade inibitória. Não foi registrado nenhum asentamento nos tratamentos com 
metabólitos secundários produzidos pelo octocoral Carijoa riisei e o próprio coral sol. 
Estes casos de inibição máxima observada em laboratório correspondem com 
resultados obtidos a partir de registros fotográficos, nos quais não se observa nenhum 
recrutamento sobre os adultos. O assentamento para os tratamentos com Astrangia 
rathbuni (3,33 ± 0,53) e o complexo de algas filamentosas dos gêneros Jania e 
Amphiroa (3,67 ± 0,60) foi maior, porem signicativamente inferior ao resultado do 
controle (6,00 ± 0,58). No caso dos tratamentos com extratos da alga Falkenbergia 
hillebrandii (5,34 ± 0,71) e da esponja Scopalina (=Ulosa) ruetzleri (6,45 ± 0,44) não 
foram detectados efeitos sobre o assentamento larval de T. coccinea, pelo que se 
estima que estas espécies não afetam o recrutamento através de interações químicas. 
As taxas de mortalidade foram calculadas com base no tempo decorrido até que a 
metade das larvas morreu. Dessa maneira foi possível discriminar os efeitos deletérios 
daqueles puramente inibitórios para os distintos tratamentos. Por exemplo, nas placas 
tratadas com extrato de B. neritina, A. ratbunhi e algas filamentosas dos gêneros Jania 
e Amphiroa as larvas tiveram baixa taxa de mortalidade (com tempo médio até o 
registro de 50% de mortalidade de 10,56 ± 1,00; 8,00 ± 0,90 e 9,00 ± 1,27, 
respectivamente), não diferindo estatisticamente do tratamento controle (9,11 ± 0,80). 
Conclui-se, portanto, que o efeito dos metabólitos produzidos por estas espécies 
inibem o assentamento de T.coccinea mas não causam a morte das larvas. Em 
contraposição, para os tratamentos com extratos de C. riisei e T.coccinea, quase a 
totalidade das larvas morreram em apenas dois dias, sendo esta a causa da ausência 
de assentamento. Os resultados para F.hillebrandii e S. Ruetzleri foram semelhantes 
ao tratamento controle, mas a sobrevivência foi algo menor (5,67 ± 0,97 e 4,78 ± 0,46), 
pelo que se deduz que os efeitos tóxicos dos extratos são posteriores á janela 
temporal durante a qual ocorre a maioria dos assentamentos.   
Os resultados obtidos permitem explicar parcialmente o padrão de recrutamento de 
T.coccinea e a informação gerada complementa os estudos que estão sendo 
realizados sobre outros fatores que afetam a ocorrência do coral sol, como, por 
exemplo, o efeito da inclinação e textura do substrato, o fluxo de água e a 
sedimentação. O conjunto das informações geradas permitirá desenvolver critérios de 
identificação de locais suscetíveis à invasão por esta espécie, constituindo, portanto, 
subsídio relevante para políticas de manejo de áreas de conservação. 
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